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VISI MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah Islam dan budaya 
Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
MISI 
A. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
B. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia. 
C. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung 
jawab sosial. 
D. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 
TUJUAN 
1. Mengelola prodi sarjana dan magister psikologi profesi yang memberikan 
arah pada perubahan 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islam dan indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun 
melalui media 
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas baik dari dalam 
maupun luar negeri 
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PERILAKU MENYONTEK DITINJAU DARI EFIKASI DIRI DAN 
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HARAPAN ORANGTUA 
 
Abstrak 
Perilaku menyontek bukan suatu hal yang asing lagi terutama di dunia pendidikan, 
bahkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi pun tidak lepas dari yang 
namanya menyontek. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menyontek 
antara lain efikasi diri dan persepsi terhadap harapan orangtua. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan persepsi mahasiswa 
terhadap harapan orangtua dengan perilaku menyontek. Sampel yang diambil 
berjumlah 172 mahasiswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 
Proportional Stratified Random Sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat ukur skala yaitu skala 
perilaku menyontek, skala efikasi diri, dan skala persepsi mahasiswa terhadap 
harapan orangtua. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi berganda. 
Hasil uji analisis regresi diketahui bahwa R sebesar 0,457 dengan taraf 
signifikansi (p) 0,000 dimana p < 0,01 yang artinya ada hubungan yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dan persepsi mahasiswa terhadap harapan orangtua 
dengan perilaku menyontek. 
 




Cheating behavior is not a strange thing especially in the world of education, even 
from elementary school to university, the name cheats. Factors that can influence 
cheating behavior include self-efficacy and perception of parental expectations. 
The purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy 
and student perceptions of parental expectations with cheating behavior. Samples 
were taken 172 students using a sampling technique, namely Proportional 
Stratified Random Sampling. Methods of data collection using quantitative 
research methods with a scale measuring tool that is cheating behavior scale, self-
efficacy scale, and student perceptions of parental expectations scale. Data 
analysis techniques use multiple regression techniques. Regression analysis test 
results revealed that R is 0.457 with a significance level of (p) 0.000 where p 
<0.05, which means there is a significant relationship between self-efficacy and 
student perceptions of parental expectations with cheating behavior. 
Keywords: self-efficacy, students, cheating behavior, perception of parental 
expectations 
